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BAB V 
SIMPULAN, IMPILAKSI DAN REKOMENDASI 
 
5.1.  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan yaitu hasil uji kelayakan modul dari hasil diskusi dan penilaian ahli maka 
modul yang dibuat dapat digunakan pada praktikum sehingga dapat dinyatakan layak. 
Respon pengguna terhadap modul tutorial pemrograman sensor memberikan 
tanggapan yang positif, sehingga yang dihasilkan dapat dikatakan layak digunakan 
sebagai modul tutorial pada mata kuliah Praktikum Sensor dan Mikrokontroler 
sehingga modul dapat digunakan pada masa pandemi. 
 
5.2. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka implikasi dari studi yang 
berjudul Modul Tutorial Pemrograman WSNMesh32, produk modul pembelajaran 
dapat digunakan serta respom pengguna yang positif. Sehingga dapat diharapkan untuk 
memfasilitasi pemahaman dan memotivasi pengguna tentang materi yang dipelajari 
dari modul dan dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi pengguna, 
sehingga modul ini dapat termasuk dalam kategori layak untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran. 
 
5.3.  Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian, terdapat 
rekomendasi, diantaranya bahwa modul pembelajaran ini dapat digunakan dalam 
pembelajaran praktikum sensor dan mikrokontroler, namun perlu adanya 
pengembangan dalam materi yang terdapat dalam modul dan komponen yang ada pada 
trainer agar tidak hanya memprogram sensor namun dapat ditambahkan dengan 
aktuator atau komponen lain. 
 
